



















































































































…16 箇所  
































11 月－ 12 月
経済キャンプ
12 月 23 日、30 日、




12 月 3 日
親子の集団プログラム
・家族相談　＊電話	（・・・）相談・面接相談と様々な心理検査を常時実施しております。


































































東大門区の家族 12 月 27 日
健康家庭キャンペーン 健康家庭キャンペーン 東大門区民 12 月 16 日


















区は約 1億 6,400 万ウォン、西大門区は約 1億 3,000 万ウォン、光州北区は













言語発達担当 2名、通訳 4名の計 10 名が正規職員で、このほかに言語英才
講師（バイリンガル講師）2名と訪問教育指導員 17 名が非正規職員である。























































表2　東大門区多文化家族支援センタープログラム案内（2011年 12月―2012 年 1月）










































































ピアノ：火 13:00 ～ 14:30
バイオリン：火 14:00 ～
16:00






























満 5 歳から 12 歳以下の
子ども
12 家庭




















































































ことが特徴的である。定員は 30 名（うち 20 名は法務部からの推薦）、4泊 5




































討 論 ワ ー ク
ショップ―国際
化と国際結婚




































19:00 ・夕食 ・夕食 ・夕食 ・夕食 　
19:00 ～
20:00 　









































































年 1 月 16 日、ハン・ミヨン企画部長インタビュー）、光州北区多文化家
族支援センター（2012 年 1 月 17 日ソン・サンニ　チーフインタビュー）、
西大門区多文化家族支援センター（2012 年 1 月 18 日、イー・シンオク　
チーム長インタビュー）、韓国両性平等教育振興院（2012 年 1 月 18 日、
Choi,In-Sook　（Academic	Dept,Professor/Gender	 Impact	Assessment	
Center	Director）、Jun,Gil-yang　（Gender	Equality	Education	Dept	
Manager/Ph.D）インタビュー）。なお本調査は、呉世蓮（早稲田大学）さ
んに通訳ならびに調査協力をお願いした。
4）	多文化家族支援センターは、保健福祉部の所管から 2010 年に女性家族部所
管になった。
5）	東大門区多文化家族支援センター・パンフレット「慶熙大学とともにする東
大門区健康家庭支援センター＆多文化家族支援センター」より引用。
6）	韓国両性平等教育振興院資料「希望プロジェクト、専門講師」より引用。
	 （のより・ともこ　国立女性教育会館研究国際室研究員）
